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Проведено исследование влияния процесса печати на смену
составляющих гидрофильной пленки пробельного элемента
монометаллических форм плоской офсетной печати 
с увлажнением. 
Was explored impact of the printing process on change of com
ponents of hydrophilic film of the nonprinting elements
on the offset printing plates.




проміжних елементів, що були
сформовані на етапах підготов
ки оксидної плівки та формних
пластин у цілому, залежить від
перебігу процесів у надтонких
поверхневих шарах оксидної
плівки протягом процесу друку
вання, а на закономірності
зміни характеру перебігу цих
процесів впливає як структур
номеханічні властивості дру
карської форми під час друку,
так і параметри друкарського
процесу [1–6]. Тож дослідження
поверхні проміжних елементів
друкарської форми плоского
офсетного друку зі зволожен
ням дозволить не лише встано
вити вплив процесу друкування
на поточні властивості дру
карської форми, а й дозволить
розкрити саму суть механізмів
фізикохімічної взаємодії еле
ментів середовища друкарсько
го контакту, що в свою чергу до
поможе підвищити тиражну
якість друкарських форм шля
хом стабілізації параметрів зво
ложення протягом друкування
всього накладу.
Хоча в попередній роботі [6]
методом рентгеноспектраль
ного мікроаналізу вже було
встановлено вплив процесу
друкування на зміну поелемент
ного складу оксидної плівки, що
характеризується зменшенням
масових часток її складників та
виражається у поступовій втраті
проміжними елементами своїх
гідрофільних властивостей. Од
нак, даний метод не дозволяє
детально провести аналіз скла
ду органічних сполук, які є виз




Саме тому надзвичайно ак
туальним є вивчення і до
слідження впливу експлуа
таційного середовища процесу
друкування на хімічний склад та
концентрацію складників гідро
фільної плівки проміжних еле
ментів монометалевих дру
карських форм, що дасть мож
ливість визначити майбутні на




впливу процесу друкування на
зміну складників гідрофільної
плівки проміжних елементів мо
нометалевих друкарських форм












Зразок ДФ площею 5×5 мм
розміщується на дні кварц
молібденової ампули. Програ
моване лінійне нагрівання зраз
ку проходило із швидкістю 
0,15 oС с–1 до температури 
~790 oС.
Леткі продукти термолізу, че
рез високовакуумний вентиль
діаметром 5,4 мм, потрапляють
до іонізаційної камери мас
спектрометра, іонізуються та
фрагментуються під дією елек
тронів, після поділу на маси в
масаналізаторі, інтенсивність
іонного струму продуктів де
сорбції і термолізу регі
струється вторинноелектрон
ним помножувачем ВЭУ6.
Реєстрація і аналіз масспектрів
проводиться автоматизованою
системою реєстрації та обробки
даних на базі ПК. Реєстрація
масспектрів проводиться в
діапазоні 1–210 а.о.м. 
Отримані термограми відо
бражають зареєстровані в при
ладі процеси, що призводять до
виносу в газову фазу продуктів
реакцій (молекулярних потоків
зразка в газову фазу) протягом
підігріву зразка. Площа (висота)
піку слугує мірою кількості про
дукту хімічної реакції, що вино






співпадає з кількістю десорбо






тів термолізу була високою,
тож дифузійними ефектами
можна знехтувати, тому інтен





форми, що отриманий іоніза
цією електронів (див. рис. 1) ви
явлені максимуми фрагментар
них іонів сполук з такими ато
марними масами: з m/z 18 —
для води (H2O); з m/z 28 — для
сполук азоту (N); з m/z 29 — для
органічних сполук кремнію (SiH);
з m/z 43 — для похідних кремнію
(SiСH3) [7].
Аналіз масспектрометрич
ної інформації, отриманої при
термолізі зразків проміжного
елементу друкарської форми,
виявив наявність на поверхні та
у структурі оксидної плівки
фізично та хімічно адсорбовану
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воду. Дані результати поясню
ються особливостями створен
ня оксидної плівки та формуван
ня самого проміжного елементу,
а саме процесами оксидування
алюмінію, утворенням гідрат
окису алюмінію Al(OH)3 та про
цесами проявлення проекспо
нованої формної пластини [3].
Встановлені фрагментарні
іони органічних сполук кремнію
(SiH) та похідних кремнію
(SiСH3) можна ідентифікувати як
продукти дисоціації сполук вод
ного розчину силікату натрію та
натрієвої солі карбоксиметил
целюлози, що застосовуються
для наповнення оксидної плівки




іону з масою 28 можна розгля
дати як сполуки азоту, що мо
жуть бути присутніми у складі
оксидної плівки, так як процес
підготовки алюмінієвої основи
електрохімічним зерненням
протікає під дією змінного стру
му у азотній кислоті. 
При дослідженні зразків
проміжних елементів дру
карських форм, що були у дру
карському контакті, були вияв
лені максимуми фрагментарних
іонів для сполук з такими ато
марними масами (див. рис. 2): 
з m/z 18 — для води (H2O); 
з m/z 28 — для сполук азоту (N);
з m/z 29 — для органічних спо




при дослідженні проміжних еле





зразків ПрЕ ДФ до та після
процесу друку (див. рис. 1, 2)
спостерігається загальне змен
шення інтенсивності десорбо
ваних сполук та відсутність іону
з атомарною масою 43 для
проміжних елементів після дру
ку, що пояснюється три
бохімічним впливом експлуа
таційного середовища. Отри
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Рис. 1. Масспектр ПрЕ ДФ до друку





проміжних елементів, що харак
теризуються зменшенням кон
центрації складників гідро
фільної плівки та призводить до
поступової втрати здатності
змочування поверхнею про
міжних елементів. В свою чергу
руйнування високорозвиненої
капілярної структури, під дією
фізикомеханічного  впливу дру
карського контакту, призводить
до зниження капілярної підкачки
порами оксидної плівки, що
суттєво погіршує здатність по
верхні проміжного елементу до
утримування запасеного нею
зволожувального розчину. 
Таким чином, складники ок
сидної плівки, а саме
гідрофілізуючі речовини, що ад
сорбовані поверхнею та струк
турою проміжного елементу в
процесі експлуатації дру
карської форми зазнають фізи
кохімічного та фізикоме
ханічного впливу друкарського
контакту та повністю витрача
ються, виконуючи свої функції
лише протягом певного накла
ду, що призводить до поступо
вого погіршення змочування 
поверхні проміжних елементів
та може призвести до появи 
негативних процесів їх зажи
рення. 
Висновки
1. Встановлено вплив дру




форм плоского офсетного друку
зі зволоженням. 







дної плівки проміжного елемен
ту під фізикохімічного та фізи
комеханічного впливу дру
карського середовища. 
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умов та середовища друкарсько
го контакту, що дозволить макси
мальну ідентичність відбитків у
межах визначеного накладу. 
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